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現金・切手・振答で前納
(月 3回発行)
10日・20日・30日
私設千.駄ヶ谷図書館
¥d¥刊のilbiぇ;¥¥tl視せよ
可刷胸-
加藤さん夫妻、 槻のみえる奥が図.館。 来館者にはこのサロン
でくつろいでもらう
(年金+保障)(安t心)x(安t心)
年金に保障が加わって、大きな安心。 生命保険で個人年金。
確実仁すすむ、わが国のお飴イヒ祉会。健康で笠か
な老後のため仁、 Eんな生活設計をお待ちですか。
公的年金に加えて自らの努力も必要ですL万一の
tきの保隊も考えて、生命保険で個人年金。確かな
明日へ、いまから備えておきませんか。
・個人年金はタイプもいろいろ。
ライフプランに合わせて選ベま私
生命保険の個人年金1.1種頬い、ろいろ。生きてい
る限り年金が受け取れる終身年金。一定期間、生
死にかかわらず年金が受け取れる確定年金。この
ふたつを組み合わせた保証期間っき終身年金。
それぞれに年金額がー定の定額型L年金がt甘えて
いく逓地型のふたつのタイプがありますLまたこれ
らの偶人年金保険に加えて、万一の保障tともに
生存中l.i一定期間ごとに給付金が受け取れる
生存給付金っき保険もあります。
・保険金の年金受t取りの方法も。
広〈利用されτいる定期っき養老保険なEでも、
満期ゃ死亡のときの保険金を年金で受同日方?去
もありますh一時金で受け取ることになっているもの
でも、年金受け取りに変更できる場合もあります。
療保険金社によ勺て商品内容が興なりますので.
詳し〈は生命保険会社s・t-'"スマンにご相踊〈ださい.
E Z蓮司直
生命保険協会
千1∞東京都千代田区丸の内3-(1含 03(213)ω創刊
〈月曜日〉 (2) 昭和56年 3月 30E3
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1. 195.人が診加した第 2回東京大会
ガムはやっぱ0ロッテで宮、
心の人間中
生活環境を創る
シナモンカ漣う
本十持派のシナモンチュー インガム
爽やかに登場.ゲ
〈新発売〉・シナモン<7枚入)60円
味も香りも
三菱地所株式会社
-グリー ン
電話 (03)2 1 1 -6 2 1 1 東京都千代田区丸の内二丁目 4番 1号
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